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PRESENTACION 
 
 
El IIAP, a través de su Dirección 
de Investigaciones Socio-económicas, 
presta atención a los estudios 
demográficos. Esto es consecuencia  
del convencimiento de que si es que 
no se llega a un profundo cono-
cimiento de la dinámica poblacional 
en la Amazonía, no será posible 
concretizar los esfuerzos por avanzar 
en los estudios vinculados al uso 
racional de los recursos naturales y 
en la transferencia de tecnología. No 
puede haber Desarrollo Sostenible de 
la Amazonía sin una adecuada política 
de población. 
 
La comprensión del Hombre 
Amazónico es requisito indispensable 
para una adecuada planificación del 
Desarrollo Sostenible. Las 
investigaciones sobre el presente de 
la gente de la Amazonía y sobre sus 
posibilidades futuras tienen su 
sustento en los estudios sobre los 
procesos históricos remotos y recien-
tes. Esto tiene mayor validez cuando 
se trata de las investigaciones 
demográficas. De allí la importancia 
que se le viene dando en los últimos 
años a la Demografía Histórica, como 
disciplina científica con 
características propias. 
 
A lo largo de la historia, ha habido 
zonas de la Amazonía que en 
determinados momentos jugaron un 
rol importante. De esta manera se fue 
organizando el espacio. Los trabajos 
arqueo lógicos, por ejemplo, van 
poniendo en claro el rol jugado por los 
pueblos del Medio Ucaya1i hace más 
de dos mil años o las implicancias 
que tuvieron las migraciones Tupi-
Guaraní siglos antes de la invasión 
europea, dando lugar a 
desplazamientos de pueblos que 
guante mucho tiempo habían 
desarrollado su relación armónica con 
la naturaleza a orillas de los grandes 
ríos. 
 
Al llegar los europeos, poco a 
poco fueron sintiendo la necesidad de 
organizar a la población. En Maynas 
los misioneros jesuitas implementaron 
las reducciones, pero en las distintas 
zonas de la Amazonía se llevaron a la 
práctica diferentes "políticas de 
población". 
 
Entrado el siglo XVIII, las reformas 
borbónicas en los dominios españoles 
y las reformas Pombalianas en las 
posesiones portuguesas, tienen como 
un ingrediente importante las 
modificaciones en la organización del 
territorio en la Amazonía, Comprender 
estos procesos es algo importante 
porque empalman con la República, 
época en la que todavía no ha sido 
posible diseñar programas de 
población porque la región es pensada 
desde fuera. La profundización en el 
estudio de la administración de 
Francisco Requena y Herrera, entre 
1780 y 1793, puede arrojar luces en 
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cuanto a la búsqueda de alternativas 
en el manejo de este gran espacio. Su 
"política de población" contuvo 
iniciativas interesantes. Los quince 
años que permaneció a cargo de la 
Gobernación de Maynas y de la 
responsabilidad de frenar la expansión 
portuguesa lo obligaron a pensar las 
cosas "desde la región", a pesar de 
ser un agente de la dominación 
española. Hasta ahora no se ha 
presentado un caso semejante en 
nuestra vida republicana. 
 
El IIAP continuará realizando 
estudios demográficos que 
contribuyan a una mejor comprensión 
de los resultados del Censo de 1993. 
 
Iquitos, Julio de 1994. 
 
 
